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 第４章では MPS を用いた場合、ポリエステル・エーテルを始めとする非ビニル系高分子への PS 基の
導入が比較的困難であるという背景のもと、高分子反応による PS 基導入手法を開発した。PS 基を付加
するための高分子材料と して 、 poly(ε-caprolactone) 、 poloxamer 、 poly(BMA-st-HEMA) 、








Benzoxaborole 基を含有するメタクリルアミド系モノマー (MAAmBO; 5-methacrylamide-1,2-
benzoxaborole)を作製し 、 これを NIPAAm(N-isopropyl acrylamide)を主 とす る共重合体




























 平成 30 年 2 月 9 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
